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SEMİH İNCEÖZ
Yazımın başlığını (Tarihe Işık Tutan Adam), (Tarihi Belgeleyen Adam), (Arşiv 
Adam) olarak koyacaktım. Sonunda tasarladığım üç başlığı içine alacak bir başlık 
buldum : AYAKLI KÜTÜPHANE.
(Ayaklı Kütüphane) deyimi, eski kültür adamlarımız arasında ansiklopedi, 
antoloji, bilgileri derin, tarih kültürü ile biyografi bilgisi içerisinde yoğrulmuş olan, 
bütün bunları güçlü hafızasında taşıyan kimseler için kullanılır. Bu sıfatı Taha 
TOROS için çok uygun buluyorum. Çünkü, zengin arşivindeki bilgi ve belgelerin 
çoğu hafıza raflarında bütün canlılığı ile yer almış bulunuyor. Ne sorarsanız kitapları 
açmadan, dosyaları karıştırmadan, zengin bilgiler içeren zarfları açmadan hemen 
cevap alabilirsiniz.
Yaşlılık dönemlerinde hafızalarda zayıflar ve kayıplar olması doğaldır. Ama 
Taha Bey’in uzun yaşamındaki hafızasında fazla bir kayıp hissedilmiyor.
Taha Toros’ta arşiv ve kitap merakı, çocukluk yıllarında, babasının zengin 
kütüphanesinde başlamış. Din bilgini olan Tarsus Müftüsünün kütüphanesi tavanlara 
kadar, Kamuslarla, Tarih ve Coğrafya kitaplarıyla, hatırat ve seyahat eserleriyle 
dopdoludur. Bu kütüphanede (Malumat) Gazeteleri, (Sırat-ı Müstakim)’ler, (Servet-ı 
Fünun)’larla, (Şehbal)’lar ve tüm resimli dergiler bulunuyormuş. Taha Bey, çocukluk 
yıllarını böyle bir kütüphanede, çekicilik ve hayranlık içinde geçirmiş. O dönemin 
kültür geleneklerinden olarak-babasının görevlendirdiği iki hususi hocadan- Arapça 
ve Farsça dersleri almış. Kurtuluş Savaşında, Çukurova’nın işgalinde, Fransızlar, 
ilkokulun, ilk sınıfından itibaren zorunlu Fransızca dersleri koymuş olduklarından, bu 
dili de öğrenmeye çocuk yaşında başlamış. Yazı hayatına ortaokulda iken atılmış. 
Bölgesel gazetelerde ve dönemin çocuk gazetelerinde,eski harflerle,şiirleri ve çini 
mürekkeple yaptığı karikatürleri yayınlanmış.
Lise eğitimini Adana’da yaptığı dönemde de, kalemini hiç bırakmamış. Bölge 
gazeteleri dışında-Ankara’da yayınlanan ve bir dönemin en büyük kültür dergisi 
olan- (Hayat) mecmuasında,eski harflerle şiirleri yayınlanmış. Bu edebiyat merakı ve 
sevgisinin ilk meyvelerini-Adana’da ilk defa,yeni harflerle yayınlanan-(Toros 
Demetleri) adlı kitabında toplamış.
Taha Bey o yıllarda Çukurova ve Toros’ların zengin folkloruyla da uğraşmış.
Bazı yok olmaya başlayan folklor konularını tespit etmiş. Hatta yaz tatillerinde, konar 
göçer aşiretler arasında yaşayarak geleneklerini, türkülerini, oyunlarını kapsayan 
araştırmalar yapmış. Onun araştırma, derleme ve edebiyatla iç içe yaşama 
gayretlerini-o yıllarda Adana’da görevli bulunan- ünlü edebiyat tarihçisi İsmail Habib 
(Sevük) desteklemiş. Yayınladığı dergilere onun yazılarını koymuş. Taha Toros’un 
yıllar öncesi Türk folkloru alanında yaptığı çalışmaları üniversite yıllarında da 
sürmüş. Hatta memuriyeti sırasında da, Anadolu’yu adım adım dolaşarak bütün 
vilayetlerimizde yoğunlaştırmış. 55-60 yıl öncesi hazırladığı (Türk folkloruna giriş) 
adı altında;beşyüzden fazla eski fotoğrafları kapsayan, 5 büyük ciltlik bir eser 
hazırlamış. Bu eserler pek çok folklor ve etnografya belgeleri ile birlikte^büyük bir 
dolabın için^doldurmaktadır. Bu arada bazı folklor niteliğinde/ küçük bir iki eserini 
-yayınlanmamış olarak-
yayınlamış. Bunlar (TAHTACI OYMAKLARI), (ÇUKUROVA HALK ŞAİRLERİ), (KÖY 
İKTİSADİYATI) gibi etütlerdir.
Taha Bey, İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olmakla beraber, edebiyat 
fakültesinde de bulunmuş. Darülfünun döneminde hukuk fakültesinde dersler 
öğleden evvel verilirmiş. Edebiyat fakültesinde ise öğleden sonra tedrisat yapılırmış. 
Taha Bey, öğle sonu saatlerini değerlendirmek için hem edebiyat fakültesine, zaman 
zaman da tarih bölümüne devam etmiş. Bu arada İstanbul’da yazma kitaplarla dolu 
olan Süleymaniye Kütüphanesinde, Beyazıt Umumi Kütüphanesinde, Darülfünun 
kütüphanesinde, Ragıp Paşa Kütüphanesinde, Köprülü ve Nur-u Osmaniye 
Kütüphanelerinde etütler yapmış. Ancak en çok yararlandığı kültür hâzinesi, şimdiki 
adı başbakanlık arşivi olan, (Hazine-i Evrak) olarak adlandırılan bu büyük arşiv 
olmuş D ile  olay, bu müddet aralıklarla 50 yıl sürmüş.
Taha Bey’in arşiv merakını körükleyen ve hayalini gerçekleştiren çalışmaları, 
batı arşivlerini gördükten sonra yoğunlaşmış. Hem araştırma, hem görevle 
bulunduğu Paris yılları ona geniş bir ilim ufku açmış. Fransa’da bütün müzelerde, 
arşivlerde doyasıya incelemeler yapmış. Luvr Müzesi ile diğer müzelerdeki 
yurdumuzdan satın alınan, çalınan veya bağışlanan bütün eserleri tespit etmeye 
çalışmış. Ancak bunu tamamlayamamış. Paris’te Nis’de yaptığı arşiv çalışmalarında 
Türklerle ve Türk kültürü ile ilgili konuları, öncelikle ele almış. Özellikle GENÇ 
OSMANLILAR ve JÖN TÜRKLER dönemine ait önemli belgelere ulaşmış.
Paris’teki çalışma yıllarında Taha Toros’u en çok sevindiren belgeler, Kanuni 
Sultan Süleyman ile Fransa Kralı ve kralın annesi ile yapılan yazışmaların orijinalleri 
olmuş. Nitekim bu belgelerin asıllarını, ilk defa, bu kültür tarihçimiz yayınlamış 
bulunuyor.
Taha Toros’un (Nis) şehrindeki MESENA Müzesinin arşivinde rastladığı ilginç 
bir konu var. Bu müzenin arşivinde bizim BARBAROS’un çok değerli anı belgeleri 
bulunuyor. Yukarıda kısaca değindiğimiz gibi Fransız Kralının annesinin OsmanlI 
Padişahına gönderdiği yalvaran mektubu üzerine Padişah, esir edilen Fransa Kralını 
İspanya Kralının elinden kurtarmak için bütün gemileri ile Barbaros’u Nis’e 
göndermiştir. Fransız Deniz Kuvvetleri de, Barbaros’un emrine girmişlerdir. Barbaros 
Nis Şehrine asker çıkarmak suretiyle padişahın emrini yerine getirmiştir. Ancak Nis 
Şehrini almak öyle kolay olmamıştır. Barbaros şehrin teslimi için 24 saat mühlet 
vermiş ve bu müddetin sonunda Nis’i bombalayacağını bildirmiştir. Niş in direnmesi 
üzerine, Barbaros ilk top ateşi ile ikaz güllesini atmış ve bu gülle Nis’teki eski bir evin 
duvarına saplanmıştır. Mesena müzesi arşivinden bunları inceleyen Taha Bey, 
Barbaros’un güllesinin saplandığı evi arayıp bulmuş ve üzerinde buna ait yazılan 
çerçeveli anıtın fotoğrafını çekerek konuyu tafsilatı ile yayınlamıştır. Taha Bey Nis 
arşivinde yakın tarihimize dair bir olayı da tespit etmiştir. Bilindiği üzere Tanzimat 
Dönemi sadrazamlarından Keçeci Fuat Paşa Nis’te ölmüştür. Ne var ki, o dönemde 
bir cenazenin İslâmî kaidelere göre yıkanmasını, namazının kılınmasını ve 
gömülmesini sağlayacak tek Müslüman bulunamamıştır. Cesedin kokmaması için, 
Fuat Paşa Nis mezarlığına gömülmüştür. Bu haberi işiten-adı geçen Fuat Paşa’nın 
Paris büyükelçisi iken sefaret imamlığından azlettiği-Hoca Tahsin Efendi, 
gözyaşlarını tutamamış ve Nis yolculuğuna çıkmıştır. Hoca Tahsin Efendi, kendisini 
sefaret imamlığından azleden Keçeci Fuat Paşa’nın cesedini mezarından çıkartarak 
islamîkaidelere göre yıkamış ve bulduğu birkaç müslüman ile namazını kıldırmıştır. 
Konu,Fransa’da bir bomba tesiri yapmış ve Fransızların çok sevdiği Fuat Paşanın
cesedi, bir harp gemisi ile İstanbul’a gönderilerek, şimdiki Çemberlitaş semtindeki 
türbesine gömülmüştür.
Taha Bey’ . Nis mezarlığında yaptığı araştırmalar sırasında, Padişah Vahdettin 
döneminin sadrazamlarından Damat Ferit Paşa ile eşi Mediha Sultan’ın ve ünlü 
kadın ressamlarımızdan Hale Asaf’ın ikinci mezarına da burada rastlamıştır.
Taha Bey’in gerek Paris’te, gerek İsviçre’de sürdürdüğü Jön Türklerle ilgili arşiv 
belgelerinden ilginç notlar toplamış, hatta orada yaşamış bir ailedeki Jön Türkler 
arasındaki yazışmalara da ulaşmıştır.
Londra, Viyana’daki araştırmalarından sonra New York’taki başta Metropoliten 
ve diğer müzeler olmak üzere yaptığı tetkikler sırasında Toros’u mutlu eden birçok 
belgeler tespit edilmiştir. Ancak Taha Toros’a göre dünyanın en büyük müzesi ve 
arşivi Roma’daki Papalık Arşividir. Taha Bey-girilmesi çok güç olan bu arşive-davetli 
olarak gitmiş ve günlerce,büyük bir haz İçerisinde/Türk tarihi ve kültürü ile ilgili 
konular üzerinde çalışmalar yapmıştır. Özellikle bu araştırmaları sırasında Sultan 
Abdülmecit’in Papa’ya gönderdiği upuzun bir mektup insanlığın ve hoş görünün bir 
örneğidir. Osmanlı-Vatikan ilişkilerinin son dosyalarında Sultan Reşat’ında Papa’ya 
gönderdiği mektup, evvelkilerle birlikte Taha Bey tarafından kopya edilmiş ve kısmen 
yayınlanmıştır.
Taha Toros’un San Remo’da yaptığı bir inceleme de, Saray ressamlarımızdan, 
Zoncfro’ya aittir. Toros, San Remo’da ölen ve kemikleri 1908’de ınkilabından sonra 
Türkiye’ye getirilen İSHAK SÜKUTİ’ye ait belgeleri de orada bulmuştur. İshak 
Sükuti’nin boş olan mezar yerini, taşlardaki yazı yardımı ile tespit ederken saray 
ressamımız ZoncJro’nun da OsmanlI armalı mezar taşına rastlamıştır. Saray 
ressamının ölüm tarihi, bundan evvel, Türkiye’deki hiçbir yazar ve güzel sanatlar 
mensubunca bilinmemekteydi. Toros, ilk defa bu tarihi bir mektupla oradan Celal 
Eshat Arseven’e bildirmiş ve ondan sonra Zonoro hakkında yazı yazanlar, Taha 
Toros’un Zonoro ile ilgili makalelerinden yararlandıkları halde, onun ilk ölüm tarihini 
bulan Taha Toros’u kaynak olarak göstermemişleridir! Toros’un arşivinde,
Zondtro’dan mektuplar ve aile fotoğrafları, İspanya ve Nis anıları vardır.
Taha Bey’in Etiler’de, renkli bir kartpostal gibi denizi seyreden dairesi, bugün 
tamamen bir kütüphane ve arşive dönüştürülmüş bulunuyor. Salona girildiği zaman, 
bir duvar boydan boya, aileye ait fermanlar ve eski fotoğraflarla süslenmiş 
durumdadır. Taha Bey’in şahsi dostlarından olan Fikret Mualla’nın tabloları yanında, 
yine ı tanıdığı ve sohbetlerine katıldığı, yararlandığı üstatların portreleri ve 
imzalı fotoğrafları büyük bir duvarı kapsamaktadır. Bunlar arasında ünlü edebiyat 
tarihçisi Ibnülemin Mahmut Kemal, Hamdullah Suphi, Yahya Kemal, Abdülhak 
Şinasi, Refik Halit, Mithat Cemal, Faik Âli, Neyzen Tevfik, Muhsin Ertuğrul, Bedia 
Muvahhit, Vasfi Rıza, Muammer Karaca, Burhan Felek, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Yaşar 
Nabi ve Suphi Ziya gibi nice sanat ve edebiyat üstatlarının imzalı fotoğrafları 
bulunuyor. Ayrıca Tevfik Fikret’in,çinili bir orta masası ile, bir Atatürk koltuğu da göze
çarpıyor. şiiri yazılı ^
İmzalı fotoğraflar arasında yabancı ünlüler de var. Atatürk’ün daveti ile 
Türkiye’deki dil kurultaylarına katılan oryantalist Samoiloviç’in 1934 yılında 
imzaladığı fotoğraf ile bir dönemin dünya müzikal filmine konu olan 3. Adam’ın 
bestekârı (KARAS)’ında Taha Toros’a imzalı fotoğrafı yer alıyor.
Arşivinin tohumları aşağı yukarı yetmiş yıl öncesinde atılan bu kıymetli evrak 
arasında eski İstanbul’un tanınmış ailelerinin evrakı ve fotoğrafları bağış olarak bu 
arşivde yer almaktadır. Taha Bey’in arşivinden mastıf'Ve doktora tezi hazırlayanlar 
yararlanmaktadır. Bunlar arasında ünlü profesörlerimizden bazıları da vardır. Ancak 
Taha Toros açıkça söylememekle beraber, arşivinde vaktiyle mastır ve doktora tezi 
hazırlayanlardan bugün profesör olanlar mevcuttur. Bunlar arşivdeki yararlanma 
işleri bittikten sonra bir daha uğramamışlar! Hatta yararlanarak yayınladıkları 
kitaplardan göndermemişler . Bunlardan, Taha Toros’un arşivini kaynak 
göstermeyenler bile olmuştur. Toros’un arşivlerinden son yıllarda Alman, Macar; Çek, 
Fransız Türkologlar-fahriyen yapılan bu hizmetten-yararlanmaktadırlar. SKYLIFE 
dergisinde yayınlanan makalelerin bazıları, yabancılar tarafından doktora tezi olarak 
kabul edilmiş bulunuyor.
Taha Toros’un bir şikayeti de yazılarından çalıntılar yapanlarla ilgilidir. Bunların bir 
kısmı aynı gazetelerde ve dergilerde özür dileyerek kalbini kazanmaya 
çalışmaktadırlar. Bu gibi bilgi aşırmalarında kaynak göstermeyenler, telif hakları 
konusundaki mevzuat yetersizliğinden yararlanmaktadırlar.
Toros’a göre ülkemizde,çok az sayıda (BİYOGRAF) yetişiyor. Çünkü bu bilim 
dalı ülkemizde bir meslek olarak tanınmamaktadır. Taha Toros bugün (tarih), 
(edebiyat) ve (sanat) dallarında gerçekten bir biyograftır. Çok ilerlemiş yaşına 
rağmen bu konudaki yayınlarının mevcudu da kalmamıştır. Onun (Türk Hatipleri), (ilk 
Kadın Ressamlarımız), (Fikret Mualla) ve (Mazi Cenneti) adlı kitaplarının mevcudu 
yoktur.
En önemli kitapları arasında dört ciltten oluşan MazîCenneti yer alıyor. İlk cildi 
yayınlanmış olup, bunun ikinci baskısı yapılmak üzeredir. Toros’un anılarından 
oluşan bu kitapların İkincisi, (Sanatkârlar Arasında) adını taşımaktadır. Bu kişiler 
musiki, resim, heykeltıraş, karikatür ve tiyatro konularında,hayattan ayrılmış 
üstatlarla ilgilidir. Mazî Cennetinin üçüncü kitabı, Toros’un tanıdığj,çoğu yakın 
dostlarından olan yabancı ünlü kişilerden oluşuyor. Dördüncü kitap (Çağdaşlarım) 
adını taşıyacaktır. Toros, bu kitabında çağdaşlarından olan yakın arkadaşlarının 
anılarını tazelemektedir. Önümüzdeki yıllarda bunların gerçekleşeceğini ummaktadır.
Yukarıda belirttiğimiz gibi biyografi bilimi, kültürün teme] taşları niteliğindedir. 
Toros bu konuda^yıllardan berutitiz bir uğraş vermektedir. Bazı devlet adamlarımızın 
konuşmalarındaki tarih hataları, bazı yazarlarımızın gramer hatâları Toros’u çok 
ilgilendirmekte ve bunların doğrularını bir kitap halinde yayınlamak istemektedir.
Bazı devlet adamlarının, Atatürk’ün sözünü tahrif etmeleri ve eski harfleri iyi 
bilmemelerinden kaynaklanan yanlış şekilde okumaları ve yorumlamalarının 
düzeltilmiş şekilleri Toros’un hazırlamakta olduğu son bir kitapta yer alacaktır.
Toros’un dikkatinden kaçmayan bir husufta T.B.M.M.’nin yayınladığı 
kataloglardaki hatalar ve noksanlardır. Bir biyograf olarak, bunlardan yüzden 
fazlasını tespit etmiş bulunuyor! Kendisine eski harfleri bilen bir yardımcı verildiği 
taktirde, bu yanlışlardan daha fazlasının tespit edilebileceğini belirtiyor. Bu maksatla 
T B M M. Başkanlığına bir mektupla başvurmuş. Bunları düzeltmek istemiş. 
Karşılığında hiçbir para falan istemiyor. İstediği şey T.B.M.M.’nin yayınları ve 
meclise bağlı olan yerlerdeki tabloların diyalarını-arşivi için- rica ediyor. Toros’un
elinde birinci ve ikinci meclisin millet vekillerinden bazılarının soluk fotoğrafları 
bulunuyor. Tarih olmuş eski meclislerin üyelerinin bugünkü meclis arşivinde yer 
almasını uygun buluyor ve bunların kopyalarını da meclis arşivine hediye etmek 
istiyor. Fakat her nedense, bir cevap alamamış olduğundan kendisinin kataloglar 
üzerinde yaptığı çalışmalardan bulduğu-yüzden fazla hata ve noksanlara ait- 
notlarını da kimseye vermeden yakmak istiyor!
Arşivini tümüyle çocuklarına ve torunlarına devretmiş olan Taha Toros, çok 
ilerlemiş yaşına rağmen, biyografi konusunda ve diğer konularda-sağlığı elverdikçe- 
masttf've doktora için başvuranlara yardımda bulunmaktan mutluluk duymaktadır. 
Ona göre biyografi ve arşivcilik dünyanın en zevkli uğraşlarından biridir. O, arşiv 
sevgisini, tedavisi mümkün olamayan, bir hastalık olarak yorumluyor ve şöyle diyor: 
- Günümüzün en tehlikeli . hastalığı olan kanserin bile ^tedavisi  var. Ama arşiv 
hastalığına yakalananların tedavisi yok! Temennim şudur ki, bu hastalığa 
yakalananları Allah kurtarmasın!
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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